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la vida de los pequel"los pueblos, caNlcte-
rizada normalmente por una monolonla
que ya es de habito. resignación y canfor·
mldad.
Sin un progróma que se haya destacado
de nuestras modestas posibilidades (fies-
tas religiosas, músicas y bailes popularell)
hubo sin embargo una nota verdadera
mente sugestiva e interesante '-tue nos
creemos en el deber de relatar por lo que
tiene de ejemplar e instructiva para la vi-
da de los pueblos que se desarrolla. como
en el nuestro, en el ambiente y explota-
ción de la ganadería.
Aprovechando la estancia en Hecho del
Inspector del Consejo Superior Pecuario
de la Dirección general de ganaderla. don
jo!-é Orensanz MOUllé, el día 9 del actual,
fué invitado a dar una Conferencia en el
Salón de aetas del Ayuntamiento, Invita·
ción que fue aceplada galantemente por
este señor Inspector Veterinario. con asis-
tencia de numeroso y selecto auditorio in-
tegrado principalmente por lo mas escogi
do de los elementos ganaderos.
Presenhl.do el conferenCIante con sentí
das y breves frases, por t"llnspector Ve
terinsrio municipal, comenzó su dIscurso
recordando su abolengo cheso y dedlcan~
do palabras plenas de emacion a sus pa-
dres y famIliares anlepasados nacidos en
eile Valle.
Sf-guld"mente entró en materia pura-
m~OIe ganadera.
Trató de modo mag-istral problemas a
resolver en este Valle ron los gar.ados
caballar, mular. vacuno y de cerda.
Con expresión gráf:ca, con razones
convincentes. con una elocuencia faci! y
amena, llevó al tlnlmO de los numerc.sos
oyentes el convencimiento de que SIguien-
do sus consejos y ¿,d\ellenCI8s se puede
legar en esle Vallf" a un grado envidiable
de prosperidad, cuhl\'ando con tesón, ce-
lo y laboriosidad esle venero de nqueza
ganadera Que la Naturaleza pródiga y da·
divosa ha puesto en nues(ras manos para
nuestro benefIcio y conquista del bIenes-
ter a que debemos aspirar en la vida.
Con religioso silencio fue escuchada la
_interesante disertación. Terminó el confe-
renciante y su cración fue premiada con
una salva esponlánea y SInCera de aplau-
sos. Füe felicitado calurosamente por el
señor alcalde y conceiale¡:: que presif1lan
la sesióll y con su probervlal galanterla
nos ofreció repetir estos actos en proba-
bles y sucesivos veraneos, atlas afias.
Sera para todos lllollvo de gran satisfac·
ción y complacencia.
Conoclamos al señor Oresanz desde
hace muchos años. ConorljinJos lamb t'm
su gran competencia y Aulon btd en cues-
tiones pecuarias. conqUIstadas durante 10"
da su vida de constante labOriosidad y es-
tudie que le ha encumbrado, mediante un
e~fuerzo personallsimo, ni AltO puesto que
ocupa en el cuerpo na/'"Íon111 de inspec-
tores de Vc:teriniuia. T"'llIb en sRbemos
de su bonddd imnala y de sus virtudes (f-










siones y espectáculos extraordinarios en
Días de Fiestas - Un acto
ral interesante
En este vivir emocionante de incesan-
tes luchas sociales y pollticas; de bre.'!a
continua enfrente de los vastos y comple-
jos problemas que las circunstancias ac~
tuales nos proporcionan, es consolador y
sedante como un oasis confortador, el plá-
cido momento dedicado al sosiego del cuer-
do y del es.plrilu. olvidRlHlo aunque pasa·
lera y brevemente. las contrariedades
siempre enojosas conque se complace en
obsequiarnos, frecuentemente, la realidad
de la vida.
Asl pues. en esta VIllA. con motivo de
su fiestA patronal, hemos grzldo del es..
parrimicnto que proporcionan las diver-
ofrece sus servicios en Ml!'dici-
na y Cirujla gener,,1 y admite
igualas a par1ir de 1.° de Oc-
tubre: próximo en la
i& Calle Costa, 27~~ACA I
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vida.
Pasemos ahora a ocuparnos de la re- En lo moral: rectitud de conciencia:
dención económica. lealtad en el trato reciproco: amor frater-
La resolución del problema económico nal: que solo nos atraiga y satisfaga lo
está, en verdad, ante todo y sobre todo adquirido con nuestro trabajo honrado. y
atendida nuestra condició.1 de seres físi- que rechacemos todo provecho como algo
cos sujetos a la satisfacción perentoria e conlagioio y mortal adquirido a coslas
ineludIble de las necesidades materiales. injustas del esfuerzo ageno.
El adagio latino .primum vi\'eres, dein~ En igualdad de circunstancias siempre
de philosophare» es de un maravilloso he visto vivir en todas partes incompara-
poder de expresión y significa en caslella- blemente mej\.lr al hombre acti\'o, modera-
no, clo primero es VIvir. después hloso- do, sin vicios, leal y ordenado, que al
lar.. zángano o gandul como se designa en el
En verdad; ¿quién puede ocuparse del lenguaje popular, libertino, desleal y go-
mundo moral, sin tener satisfechas las ne- rrón, dicho asimismo en tono vut~ar, que
cesidades del mundo material? Quiere pescar truchas a bragas enjutas.
Hdbladlea un individuo cualquiera, hom· No busqueís redención economice y
bre o mujer, de fiI.soffa, moral, virtud, moral por otros camInos, que solo por es-
etcétera. etc., si no llene con qué desayu- tos se ha de encontrar: esta es la sinlésis
narse y se acostó la vrspera sin cenar: lo recogida por mi en mi ruda vida de tra-
prlmero que os dirá es Que le deis alimen~ bajo, y aunque estas razones no seran
to o que le dejéis estar. gratas a quienes viven totalmente desvia-
Conseguir 5 pesetas con que pasar el dos de ellas, no por eso dejan de ser
dla será su único pensamiento, y en con- fiel eJ.oresión de la verdad. Solo afalll's
seguir esn suma concentrará todos sus es- nobles y amor a mis semejantes guia mi
fuerZaS, todas sus tentativas. Ipluma, y jamas halagare bajas pasiones
Este tema del problema económico lo de nadie.
tengo dellarrollado en 2 artlculos periodls· j. M. CLAVERIA
ticos publlcaóosloa en vanas publicacio-, Barcelona 25 Agosto 1933
nes de prensa. y otro die los rondré a 1
disposición del director del ~emanario '..Slllllll ..
LA UNIÓN de jaca, )'8 que su enorme tras- ~i"'~'~,"""'.~e"""'~""'''''''~-''~'''''''':]
cendencia es universisal y pre, Cl pa po-
derosamente a ir:divlduos y pueblos de
todo el Olbe habl1ddo.
La pesima or¡:anización social hace ca-
da dia más dificil, mlts angust!olla. la reso-
IIlCIÓI1 del arduo prob f:ma, pero no obs·
tante se pueden concrelar los medios prác-
ticos de resolverlo o por lo menos amino-
rarlo.
Puesto que los falsos redentores en po-
Iilica y j;ociológfa sólo sirven para agudl·
zarlos, hemos de prescindir absolutamente
y no esperar nada bueno de ellos.
Os engañan. aragoneses, qUIenes e 1 vls~
peras de elecciones, prometen rebajar las
contribuciones, construir canales de riego,
acabar con el paro forzoso, porque sus
hechos prácticos demuestran todo lo con~
trario.
Os engal"lan miserablemente, quienes
encienden los odios de clase entre la fa-
milia humana, quienes echan leña a la ho-
guera ruinosa de los antagoOlsmos, quie·
nes os prometen el reparlo de las riquezas
existentes t y os engal"lan, finalmente, to-
dos cuantos os digan que se puede gozar
ampliamente de los placeres del mundo es-
forzándose poco O nada, porque tal afir·
mación es absurda e imposible en la
práctica.
Unicos elementos de redención econó-
mica son y serán. pese a todas las doclri-
nas falsas, el trabajo inteligente, tenaz y
persevarbnte cada cual en el plano de sus
actividades: la carencia de vicios, la re-
gulprización de los deseos circunscritos a
lo sufiCIente prescindiendo de lo surerfluo,
y finalmente las costumbres ordenadas de
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¿Cómo distinguir claramente los ver-
daderos de los falsos redentores?
Examinando y comparando sus afirma-
ciones y doctrinas. y su conducta práctica.
Antes de pasar a ese exámen es nete·
sario puntuali7.ar lo que debemos enten-
der por redención.
Redención es, etimológicümenle hablan-
do. acciÓn de redimirse, y es de dos cia·
ses: redención económica, y redencion
moral:
La redención económica consiste en
conseguir suficientes y permanentes me-
dios de sostener nuestra persona y la fa-
milia que de nosotros depende: es decir
acción de redimirnos de la miseriA y el
hambre. y capacitar a nuestra dependen-
cia pMa que ti su vez sepan y puedan
re(hmir~r (]~ esos tremendos males.
LiI I ~ ...elld¡)n moral consiste en conse-
gUIr n::U mlr nuestra persona de la igno-
ranCIS, Id ~erversidad y el vicio, para po-
nernos en condiciones de vida noble. digo
na y fecunda y ~er al mismo tiempo luci~
dos maestros, rectores y directores de los
debiles e inexpertos Beres que reciben el
nombre de hijos, y que eSll1m en el azaro-
so mundo terreno A nuestra cuslodla y
bajo nuestra responsabilidad.
El mundo moderno, en su inmensa mB-
yorla, no concibe la redenCión en este no-
ble sentido de realidad, y sólo COIlClbe la
redención en sentido d~ riqueza material
no para vIvIr ,on la moderaclon y tem·
planza como norma on..\1narla de vida. si
no pMa gozar el placer o goc~ ffsico en
gran escal<t y de espaldas bb~olutamente
al mundo O1(,¡ral.
Es decir. que la lendencia general mo-
derna en todo el planeta es conseguir la
riqueza sin reparar en los medios de con-
seguirla: llegar a ricos sin mirar las victi-
mas derribadas en el cammo.
¿Se puede llegar a más lamentable si-
tuacIón. y ha de causar a nadie eJ.trañeza
que la vida se desenvuelva en un tremen-
do torbellino de odios y antagonismos y
de furioso combate de pasiones desata-
das?
Los verdaderos redentores, todos han
coincidido. ahora y siempre, en recomen·
dar moderaclón, templanza en lo material,
y virtud y dominio de los instintos perver-
ses en lo moral.
Sólo en esas salvadoras sendas está la
verdadera redención de la humanidad. re-
denCIón completa puesto Que abarca el
mundo flslco mientras en él vivamos, y el
..Jllisterioso mundo ultra terreno que deseo·
nacemos pero presentimos grande, glo-
rioso, si hemos usado para el bien del li-
bre albedrío que la Providencia concede a
los seres inteligentes y responsables co-
mo somos la especie humana.

























(Radical socialista; catedrático y ex
(De Acclbn Republicana y diputado por Jueves 7.=Se han cumplido los au~u­
rlos que haclamos en esta seccibn en
nuestro anter!or número. Hemos pasado
por un regimen tormentoso con lluvia
abundante y copiosa. Hacia falta pero ...
ha venido en forma tan lorrencial y acom-
pailada de tan gran cantidad de granizo
que ha causado dailos enormes en 115
huertas.
-En el domicilio de la Defensa social
de Huesca da una notable conferencia el
culto ahogado y propagandista Sr. Mar-
Unez Ballesta, Director de La 7¡erra: Las
derechas se organizan en esta provlflcia y
este acto es uno de los del programa a
desarrollar, que abarca extremos inlere-
santes.
-Se autoriza al Consejo del Canal Lo~
zaya para emitir un emprbitito de 45 mi-
llones para obras extraordinarias sirvien-
do de garantfa el servicio de abasteci-
miento de aguas.
-En el Sanatorio de Valdar fallece el
Arzobispo de Santiago, Fray Zacar1l:ls
Martfnez. Era religioso capuchino. Nació
el 5 de Noviembre de 1864. Se doctoró
Como no es cosa de que se quede jaca en Ciencias y destacó como predicador
sin espectáculos en este espacio de tiem- muy elocuente. En 1918 fué nombrado
po, el sábaC:o y domingo actuarán un gru· Obispo de Huesca y lomó posesión en
po ~e artistas de varietés de éxito ya ca· 11919, recordándose su paso por aquella
naCIdo y por lo tanto de toda garantla. diócesis con cariño.
Son artistas de valia cu}'os nombres se Viernes 8.~En la asamblea que acaba
recordarán, Berta y Dorita Adriani, To- 1de celebrarse en Madrid de todas las enli
pete, hermano de las primeras y Pilar Es- dades económicas de carácter nacional ha
parza. Las Adrlani y Topete estuvieron quedado constitllfdo el organismo de en-
eo jaca hace unos cinco años) su actua~ lace agrupador de todos los elementos
ción fue muy elogiada. Su genero el fino productores de espafta. Elte oreanllmo
---~._.••----
TEATRO
o. Antonio Lara y Zárate. (Radical y diputado por Santa Cruz de Te-
DELI
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El Sr. Lerroux entregó a lo~ periodistas, después de haber sido aprobada por el
Presidente de la Republ!ca, la lista del nuevo Gobierno. Le agregamos la filiación de
cada ministro. Es la siguiente:
Presidencia, D. Alejandro Lerroux.
Estado, D. Claudia Sállchez Albornoz.
Avila.)
Guerra. D. José Rocha. (Radical; el embajador de España en Lisboa.)




Gobernación, D. Diego Martinez Barrios. (Radical y diputado por Sevilla.)
Marina, D. Vicente Iranzo Engulla. (Del grupo independiente y diputado por
Teruel.)
Instrucción PubliCA, D. Domingo Barnés.
subsecretario del mismo ministerio.)
Trabajo, D. Ricardo Samper Ibañez. (Radical y diputado por Valencia.)
Comunicaciones, D. MIguel Santalo y Parvorell. (De la esquerra y diputado por
Gerona.)
Obras Públicas, D. Rafael Guerra del Rio. (Radical y diputado por Las Palmas.)
Agricultura. D. Ramón Feced Gresa. (Radical socialista y diputado por Teruel.)
Industria y Comercio. D. Laureano Gómez Paratcha. (De la Urga y diputado por
Pontevedra. )
~esumen de la composición política del Gobierno
Forman. pues, el nuevo Gobierno: cinco radicales y el jefe del Gabinete, es decir.
seis; de Acción republirana, uno; radicales socialistas, tres; independientes, uno; de
la Esquerra, uno, y de la Orga, uno.
Hoy jueves no habrá sesiones, pues se
están haciendo modificaciones importan~
tes en la cabina para instalar el nuevo
aparato. operación que costará un par de
semanas, puesto que tiene que ser muy
delicadamente dIspuesto el montaje de es-




Hecho 10 de Septiempre de 1933
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
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Escrito antes de solucionarse la crisis
'Desde
Lerroux esté encargado de formar G(¡~
bierno. ¿Lo logrará? Probablemeule, si,
!Jorque aunque se quiera, no hay otra so-
I Jción viable.
No lo es el equipo que todavia preside
con caracter dimisionario. el Sr, Azaña.
No lo es tampoco el socialismo.
Dentro de la República no hay más que
nn partido; más que un partido, un hom~
bre en condiciones de hacerse cargo de la
herencia.
y ese hombre es Alejandro Lerroux, el
viejo republicano. que sufrió persecucio-
nes por sus Ideales y que supo mantener
en Ca~aluña el fuego sagrado patrio con·
tra quienes querian asaltar la fortaleza de
España.
El Sr. Azaña trató de buscar una rati-
ficación de poderes despues del fracaso
electoral del domingo último y tlcl discur-
so del jefe radical y se encontro con las
tres preguntas del jefe del Estado, que,
como es natural, no podla contestar 58-
tl~ factoriamente.
En junio último, la crisis entonces abier·
vicas. como de un acendrado amor a su ta no tuvo la solución adecuada porque la 1'851 el1iltimo cartucho contra ellriunfo de ¡y de buen gusto; son artlslas que hacen
profesión de la que hace un culto. Hom- Impidieron quienes no querfan. en modo Lerroux. 1pasar un rato agradabilfsimo y que ven
bres Que como él han sabido elevarse me- alguno, abandonar las posiciones Que oeu· Un Gobierno de orientación de izquier- con agrado las senaras. Es el conjunto
dienle su solo esfuerzo personal, y de paban. da dentro de los partidos de significación I más adecuado para verse llenas las sesio-
manera tan edificante sienten el c:um~ Hubo necesidad de que el país, por me nactona\. nes.
plimiento de sus deberes, son dignos del dio del voto corporativo, volviese a decir Lo más curioso, después de las mani· Junto con estos artistas se proyectaré.
respeto y admiración de todos los ciuda~ al Gobierno que carecía de su confianza festaciones hechas. es que el señor Le- el sábado una y el domingo otra, pellcu-
danos. y fué necesario que el presidente de la rroux se aviene a presentarse a las Cor- las mudas pero de primera calidad. El sá-
Asi nos complacemos en manifestarlo República quisiese saber calegóricamente tes Constituyentes para cumplir con el bada se proyectara cEI halcbn de los aires'
dentro de nuestra insignificancia. a qué atenerse. . precepto constitucional de presentar los una película Fax de reconocido mérito y
__• Aun asl. se ha visto desde el viernes presupuestos en el primer dia de Octubre. 1 el domingo .Cadenas de honor. otra pe
El verano ardoroso Que hemos disfruta todo el esfuerzo realizado para que loe Ello no quiere decir que sea necesario 1 IIcula fax de asunto muy entretenido.
do aun eh estas altitudes. ha traido n este :Jsrtidos gubernamentales siguieran en el aprobarlos. Si no fuese facil la vida par- I El abono de la Compañfa Quiroga t que
valle pintoresco y ameno. gran cantidad disfrute del Poder. lamentada para realizar la misión indicada ¡ debuta el 22, va en aumento y pasan de
de veraneantes de las tierras bajas que No hay más que leer la mayorla de las y acabar de discutir el proyeclo de arren Icien el número de abonos inscritos. Has-
nos han honrado con su estancia entre opiniones expuestas al jefe del Estado en damientos rústicos, el señor Lerroux ha· ta el miercoles próximo hay tiempo para
nosotros. Ya la mejor parte ha desfIlado las consullas por este solicitadas. rfa U80 del decreto de disolución y de con- renovar su abono los abonados a la Como
hacia sus hogares. Les deseamos salud y No podia ser, sin embargo, que las co- vocatoria de Cortes ordinarias. 1pañla del Teatro Lara; después de esta
prosperidad a todos. ~ sas siguIeran igual. Pero, aun lI~glllJdose a la aprobación fecha sus localidades serán puestas a la
t La derrota del 23 de junio; la derrota en Octubre de los presupuestos y del pro· • venta o dedicadas a servir a los nuevos
••• f I. ~ d' I . del 3 de Septiembre fueron significatlv~s yecto de arrendamientos rústicos. en pri· abonados. La Empresa del Teatro nos rue·
D~spu.és de qum~e anos .e eJl;':rce~ e ~ y dieron Jugar al señor Lerroux para po- lI1f"ros de Noviembresedisolver/an lasac- ! ga hagamos esta advertencia, para que
maglsteno en esta V'lJa'sha .S,ldO n~ml)ra,- ,1 der decir que la continuación del Gabine- tuales Cortes y se procederia a las elec- f los que lleven intención de abonarse lo ha·
da para una escuela en eV11 a (caplta H - A ñ . á· .¡. Id . Id· d I d lit . . .O ~ E .. Yb - I 1 te za a qU1Z slgm .case un ev ente pe- Clones genera es, elan o a e renova· gan pron o para ener mejores SitIOS.
~eñora ona mlhana dane~ que sa e a ~ Ugro para el regimen. clón de la mitad de los Ayutamientos pa- La Compañia está actuando con gran-
Incorporarse a su nuevo estmo para ca· -; Id· A· T d
d I
Y esto mismo h&n querido los ministe- ra Enero. lOSO dltO y con el estro lleno to as
rnenzar las tareas e nuevo curso. . . e
T
.' -. I r¡ales aprovecharlo para intenlar al verse Tal es el programa. ¿Tendrá rectlflca- las noches, en alatayud durante las fe·
oda el vecmdano sm excepc on amen- '.. . . l· ... I ñ Yb desahuciados y perdidos una nueva con- Clan porque se la Impongan las clrcuns· f1as; 10 propIo ocurnó en Barbastro dan-
ta esta CIrcunstancIa ya que a se ora a· ' . ';) d h d h· . d
d P d
·11 d· a di' junción republicano socialista ya imposi- tanclas. e a esta o oc o dlas consecutivos. án-
fiez e ra I a elar recuer os grat Sl- • _... d I · d
I b d d I d
ble como no se quisiera correr el albur de En pollhca, no es fáCil el vallclnlo a ose e caso e que durante cmco fas
mas de una a or ver a eramente ecuo a . I A b
I h d
·,· ·1 d A I·d un fracaso total en la consulta electoral largo plazo y menos en estas clrcunstan- que Ull: el a ano, no se pudo poner una
que os cesas 1ICI mente po rjOn o VI aro lb· I
Q d
LI h I di·, próxima clas. so a utaca nI pa co a la v{'nta pues todas
ue a en I ec o a RO e su esp n u en . B L I lid d . b b P.6 d . d..l Ahora, ante la decisión presidencial, se •• estas oca a es ('sta an a onadas. or
una generacI n e nll)as que recer aran M d'd 10 d S t' b d 1933 11 f é I t t f
siempre con veneración la solicitud y des- habla de peligros en los futuros comicios a rl, e ep lem re e . e. o u e ener que prorr?g~r res un~
velos de su maestra Que vertió en sus al. para impresionar a las gentes, quemando @ Clones más, para q.ue el publico, no aba-
d d l
· d I nado, pudiese admirar esta incomparable
mas acen ra amente• e caplOSO Cau a hMlIlillllltnllfllll1llllll1UUUllllllllllllllllllllllllll.....1~lllllllllft ~llllIIIIIltl8llUlmUllllllllll!lllllllUWllIOOllllllQllll\lmullüllllllllllltlllWll iIlIUllIllIllJ.Illlllllllllllll1llUlUl1II ñI
d
. . ' campa a.
de su banda y conoCImientos en a a ne~ O I • l· J? B· d I. . .. SOLUCIO·N DE LA CRISIS MINISTERIAL curr,. o mISmo en .c. len po r.gada y dHm8 tarea de IllstruCClón y edu-
cación. Con todo fervor le deseamos bien. .se.'•. ••_ .._ .... _
andanzas en las tie~:: andaluza.. Lis fa del nuevo <i obier no
Ha sido destinado a est~ Villa para
ejercer su ministerio, el sacerdote D. Vi-
cente Ara. persona de trato caballeroso
y ameno. Creemos un acierto su nombra-
miento y le damos Ja más cordial bien ve~
nida.
•1117! 1
ha sido enorme en ganado lanar, y la
afluencia de compradores también ha sido
baslante considerable.
Se han hecho numerosas transacciones
en la venIa de corderos y ovejas viejas. y
cuyos precios oscilan enlre 34 y 35 pese·
tas, respectivamente.
Tlo. Vda. eJe H. AbaC. Mayor ~-Jaca
Para aliviar y Curar muchlsimas enkrmedlldes. el
propio enfermo se lo puede aplicar sin ninf:un pe.
ligro. Resll ladOll sorprendente en niños déblle~
y raqulticos, Reumatismo. CiátiCll, Dolorec¡ Affi·
culorea y de Espalda, de Ril'lones. Derilidad
Sexual, Estrel'lmliento. PllraJisis Herno-
rroides. etcétera.
Vean con toda confianza al Reputado Ortopédico
Sr. ARCE que recibirA pusonalrnenle en:
ZARAQOZA.-HoteIOriente, (Coso 1.1 Lunes
t8 y l11~rte8l9 Septiembre (De 9 Q 2)
BARBA5TRQ. Hotel San Ramón, miércoles
20 Septiemhre (De 9 a 6)
HUESCA. Hotel San Lorenzo, jueves 21 Sep.
tiembre (De 1t 11 6)
AYERBE. - Holel U, iverSlll, viernes 22 Sep'
tiembre. (De 9 a 2)
u A e A.-Hotel Hur, sábado 23 Sep-
tiembre. (De 9 a 2)
PAMPLONA.-Holel Perla. domingo 24 y lunes
25 Sepliembre. (De 9 a 6)
---- Precios sin comperencla - _
ARCE. Ortopédico
A••1 Sabio, 9. - AIIC ANTE
Instituto Nacional de Segun-
da Ensefianza de Jaca
-Curso oficial de 1933 a 1934)
Todos los dfas laborables. del actual
mes de Septiembre. y horas de 10 a una
de la mañana, se hallará abiprta la malr}-
cula en la Secretaria de esle lnstitulo.
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arriendo o a medial, fmca de esta ciudad
o comarca Dirigirse a esta administración.
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b.n Illtmcro..,. Illulaclonu qltC po. dlscrccl"n no pubU·
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.1 han p.ob"do OI'OS mcdios sin .uullado. p,uCM..
nUC&I.a IM!lodo que Ics der' cn'n. &Ihsl&ccíó, he_a.
Icltido '.ilo en usos quc OI'OS hen r.lledo. •
Aparatos Ortopédicos de Pr-otesls General
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~urBción ~e lo ~(~~Ift
....•
Comenzado el curso de 1933-1934 en
las Escuela'l Nacionales de esta Ciudad,
se han posesionado de sus cargos los se-
ñores maeslros siguientes:
Doña Cecilia Casademunt y doña VI·
centa Zorzano, para las escuelas de pár-
vulos.
Dona Josefa Alvarez, escuela de niñas
número 5.
Doña Teresa Blanco. niñas, número 6.
Don Eduardo Araguás, niños numero 6
y don Jesús Maza, niños, número 5. Re-
ciban todos un cariñoso saludo de bien
venida con nuestro deH~o de que encuen-
tren en Jaca en su dIfIcil misión, toJo gé·
nero de satisfacciones.
Don Eduardo AraglJás. que ha ej "rcido
en Canfranct duranle varios años es muy
conocido en esta ciudad, y son sobrada-
mente conocidas sus altas dotes pedagó·
gicas. Por eso su nombramiento para Ja-
ca ha sido acogido con unanime aplauso.
Se celebró en Hecho, la semana úllima.
el acto de recibir por vez primera la Sa-
grada Comunión, las niñas Maria Luisa
Bueno Brun y Carmen Brun Rin, de preso
tigiosas familias de Jaca y de aquella vi-
Ila. Reciban nueslra felicllación.
Con toda felicidad ha dado a luz un her-
moso niño la distinguida seaora Dolores
Solano Pérez, esposa del iluslrado capl~





acogimiento cordial y carli'Joso.
Ahora el Sindicato nos ha sorprendido
gratamente con la edición de un bello fo·
lleta impreso en huecograbado, con una
acertada descripción histórica de Jaca,
ilustrada con grabados de mucho gusto.
Tiene, además, un itinerario de excursIo-
nes desde Jaca, rico en delalles y que pa-
ra este folleto ha dibujado expresamenle
don Marcos Gelos. Agradecemos los ejem-
plares que hemos recibido y felicitamos al
Sindicato por sus estlmulos y por la fe-
cunda labor que realiza.
Ciacetillas
rft[(IOl ¡(OnOnl(Ol (On (O(nt\
FORD
El Sindicato de Iniciativa de Jaca, no
cesa en su labOr de propaganda por Jaca.
Durante este verano ha realizado un ser-
vicio de información amplio e interesanle
en el que la colonia veraniega y los nu-
merosos turistas que han pasado por aqul
han encontrado grandes facilidades y un
Se celebró el pasado viernes la c1ausu·
ra de la exposición de fotograffas del con-
curso del Sindicato de Iniciativa. Después
de un breve discurso del presidente señor
Tajahuerce, se hizo entrega de los pre~
mios a los concursantes que los obtuvie-
ron. Los Invitados a este acto fueron ob·
sequiados en uno de los salones del Casi·
no de Jaca.
Con gran animación-d:ce D. Jase Pu-
yó Navarro, de Ansó-se han celebrado
en esla pirenáica y ganadera villa, duran-
te los días 4. 5 y ts del corrienle. las tra-
dicionales ferias de ganado que anualmen-
te se vienen celebrando.
Durante el transcurso de las ferias el
astro rey nos obsequió con unA benéfica
lluvia, que fue poco prolongada.
La concurrencia de ganado en el ferial
SERVICIO PERMANENTE
LA UNtON
oculta entre la broza, en el Rincón de
Gaya gran cantidad de dinamita. Se cree
que procede de un robo hecho 8 los al-
macenes que la Unión Española de es:plo-
s¡vos liene en Zaragoza.
-Dicen de lsaba que cu~ndo se en·
contraban trabajando en la extracción de
AUTDIIDVllES DE AlOUllER
gravilla de una cantera los obreros Maca.
río Maízterra y Julio Garde, de 24 y 29
años, respectivamente, fueron alcanzados
por L:n desprendimiento de tierras, que·
dando casi sepultados.
Fueron extraIdos con vida, pero heri-
dos de gravedad. A ambos infortunados
obreros se les prestó asislencia en el Hos-
pital de Pamplona.
--Celebrada en el Colegio de Abogados
de Huesca la elección para representante
y suplente del Tribunal de Garantl8s Cons
t1tucionales, dió el siguiente resultado:
Don José Calvo Soteio, propietario, 16
votos.
Don Ricardo Barroso, propietario, l.
Don Antonio Zozaya, propietario, 4.
Don Eduardo Martínez Sabater, suplen-
te, 14.
Don Joaquln del Moral, suplente, l.
Don Félix Gil Mariscal, suplente, ...
Triunfantei las derechas, representadas
por Calvo Sstelo y Marlfnez Sabater.
Martes 12.=-Ls prensa recoge hoy una
información de Barcelona, que describe el
acto catalanista celebrado ante el monu-
mento de Casanova y dice que después
de los discursos del alcalde y de Maciá
terminó c(¡n mueras a España. ¿Habrá to-
davla quien ponga en duda los carlaos
que alfá se sienten por la madre patria?
-En Dehesas viejas un Individuo bajo
los efectos de un ataque de enajenación
mental, da muerte a su esposa y dos hi-
jos, hiere gravemente a otras dos perso·
nas y se suicida.
-Se proclama presidente de la Repú·
blica de Cuba, al Dr. Graus SanmarUn.
-En Cariñena produce el fuego impor-
tantes daños en una fábrica de alcohol vf·
nico y resultan cuatro vecinos lesionados.
Miércoles 13.=Se ratIfIca en Roma el
concordato alemán. El Gobierno del Relch
ha promP..tido llegar cuamo aoles a la nor·
malización de organizaciones y prensa
católica.
-Hoy ha llegado a Parlsel señor Badla,
jefe de la Sección de Tratados de Co-
mercio. EII fin de septiembre termina el
acuerdo comercial concertado con Francia
en junio. En octubre empieza la nueva
polltica comercial francesa. cuyas lineas
esenciales hemos expueslo en crónicas
pasadas. El embajador de España ha teni-
do ya varias conversaciones COIl el jefe
del Gobierno y con el ministro de t\ego~
eios Extranjeros de Francia. Se va, pues,
a negociar un nuevo Convenio francoes-
pañol. En este mes habra varios cambios
de impresiones entre los exportadores
franceses y los Importadores españoles.
Francia Quiere a todo lrance ampliar su
mercado en España para ciertas mercade-
rlas manufacturadas y solamente a cambio
de una rebaja de arancel español conce-
derá facilidades para la importación agrf-
cola española.
Hace varios aaos Que no se ha nego-
ciado con Francia un Convenio comer~
cial de la importancia del que ahora se






no ha de conlUtulr un. ~ntld8d sino que
ha de ser Centro de Unión y solidaridad
de todos Jos existentes.
-Hoyes ala poUtico por excelencia.
Por fin ¡urgió la crisis. que aunque espe-
rada ha causado Impresión en todos los
sectores de la nación.
Azaaa presentb la cuestión de confian-
za ante el presidente de la República. El
seaor Alcalá Zemora formuló al Gobier-
no Ires preguntas que dieron lugar al plan-
teamiento de la crisis total. Seguidamen-
te comenzaron las consultas, desfilando
por Palacio significados republicanos de
todos los partidos.
El senor Lerroux, figura preeminente
en la solución de esta crisis, abogó por
un Gobierno de concentracibn repubJica·
na, añadiendo que si se le ofrece 8 el el
encargo de formar GobIerno no lo hará
con ellas Cortes, pues con lodos sus res
petos cree que han terminado lotalmen-
te su mlsibn.
Sdbado 9. ==Han sido agr'3clados con
condecoraciones de la Orden de la Repú·
bltcs, don jase Oriol y el señor Anguera
de Solo, fiscal de la Repítblica, con la
banda.
Don Onofre Sastre, abogado fiscal de
la Sala del Supremo, encomienda.
Don Pedro Jordán de Urrfes, abogado
fiscal de la Sala sexta del Supremo, en-
comienda.
Don Seraffn Alvarez Quintero, placa.
Don Joaquln Alvarez Quintero, placa.
Don Carlos Arnlches, placa.
- Se producen en Andujar graves dis-
turbios. Apedrean los edificios públicos,
casinos y algunas casas particulares }' de-
jan la población a obscuras.
-En la Habana persiste la inquietud an-
te la angustiosa situación porque atravie·
sa, y se ha registrado la protesta de los
comunislas por la intervención de Norte-
america.
Domingo IO.-Ya es tema principal de
la prensa de Zaragoza el programa de las
fiestas del Pilar. Y enlre otros números se
destacan por su atractivo una grandiosa
batalla de flores y carreras infantiles de
aulas, triciclos, bicicletas y patinetas.
-Es dificil sustraerse al tema de /a cri-
sis. Absorbe por complelo la atención pe-
riodística y las ediciones de hoy nos dan
información abundante del curso de la
misma. Siguen I~s consultas y el Jefe del
Estado encarga al Sr. Lerroux la forma-
ción de nuevo Gobierno. A partir de e~'
te lIlomento hay una lluvia de lisias y lis-
ticas. Cada español la forma a su antojo
y la lanza al mercado asegurando que es
la oficial.
Luneli 11."""Hoy los comentarios suben
de punto. Sin periódicos, la rantasla po-
pular Inventa noliclas y noticiones. Los
radioescuchas, tienen todo el dla el en·
Ulufe puesto buscando anhelantes la úl-
lima nota sobre la crisis.
El teléfono también trabaja de lo lindo,
llevando y trayendo impresiones que nun·
ca se confirman. De todas suertes queda
siempre en el ambiente el nombre de Le-
rroux, y la seguridad de un gobierno bao
jo su presidencia con asistencia o sin eila
de los partidos militantes.
-En Zaragoza se abren tres nuevas
escuelas parroquiales, para la enseñanza
católica.

















• POR FIN DE TEMPORADA
•
TODO A PRECIOS DESASTRO::>OS
V!:.RDADERAME"T', TIRADO'> ~~ RETALES
CONTADO
L 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE
LOS LUNES VENTA DE
fO
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PIERNAS Y PIES DEFECTUOSOS.
CORSÉ" DE TODAS CLASES PARA
DESVIACIONES DE LA COLUMNA VER
TEBRAL, MAL DE POTT, ETC., ETC.
FAJAS MÉDICAS, BRAGUERUS,























lUAN HOLLEDERER recibirá el domingo 17 DE SEPTIEMBRE DE 3 a 8 DE LA TARDE Y 01
LUNES 18 de 10 a 12 de 13 mafiaoa en RONDA DE SAN PEDRO, 8, 1.0, (domicilio del Praclicante D. José Benedicto). J A e A
Publico dvliente. no dejéis de escuchar los con~ejos de tan acreditado constructor ortopédico, ai es que deseaia curar vue81rOll mal~ o en otro callO encontrar alivio, acudiendo los citados dios y
lloros ",enfilados ~n el dumicilio del Procticante lL Jo~e Benedicto. Las visifoll 80n grlitis y sin compromiso.
E.I acrt.'dilado constructor ortopi:dico alemán, de Munich. construye, coloca y repara ciel1llficamente toda clase de aparates, en beneficio del publico que no ha de ulir defraudado ni enganado.
















Médico del H. C11nico
Ayudante del Cat~rático Dr. Casadesú5
Profesor A. de la F. de Medicina de BaraJ()IJI
A. CARj)ES~
VISITA EN ,JACA




Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
..JACA
Ayudante del Dr. Roncalés
Salvador j), del Corral
Especialista en enfermedades de los ojus
CIRUGIA OCULAR
mnENTE 50RlftNO PcREZ
CONSULTA: Don Jaime 1, 46'·
ZARAGOZA
..·1__........._ ...__............ : ...."......--......-....- ...- ...
Cerdán. n.038 - Teléfono 3954· Zaragoza
ENfERMEMDES DE Lft MijJER ... PftRTOS
EN JftCn, TODOS LOS VIERNES, MOTEL Mij~,'",,-
;.~•
Venta de casa
Suscrlbase a l~ UNlóJ4
SEMANARIO INDEPEND1EN'rE
JACA , 1 pta. trimestre




DE VENTA I Se vende la que en las afueras, cerca
en la imprenta de este periódico Ide- la Puerta de San Francisco. tiene el
1IIIIIJll;llIlIJIl!llIt11l1lll~ 1I~lllIIlIljl~II!IUIIIIIIIIII'III"II!W:III.ljll~IIJI~I'llil!lIIllllllllilillll rótulo del PASEO DE FERMIN GALAN.
1Para Iralar. con el propietario de la mis-
Se arrl"enda un piso con I ma, en el principfll izquierda.~ol en la ca-
lle de San Njcoláo;;. 9. Dirigirse al piso de
la misma casa.
S d una rAq {On el Pa-e ven e seo Estu 'OS; In·
formarán en lA calle joaquln Costa, mime·
ro 2, l. o, jaC8. Se dará por su coste.
Casa Se vende una en la calle deFrancisco Ferrer n.o 4. du·
11lI1tl1ll1Ml1 lIIlI:I41lUJl ,,!IlIo '1ll1 ,!ti!' d Y l' d á' I P ICíl Q. en a mIsma se ven e tina m .
Hace falta un::. ~pr('l'ldi- ¡ quina de taladrar; otra de afilar con dosza en la pe~ piedras esmeriles; un motor eléctrico de
luquNla de senoras .Irma •. Costa, 1 t. 1.° i un canalla; lerrajas para enroscar tuberfa
I
y para hacer lornillos; y varias herramien·
t&S más; tedo se dará barato_ Para tratarM a ehoS \r:'dos, Prpr ~l' pa- con su dueno. en la misma.
n f'1Il0f.CAr pala. se
venden. Rezó.l: C:'Iubet, Pal':oeo de Galan
